






Masa : 2 jam
ARAHAN KEFADA C,{LON:
t. slla pastlkan bahawa kertas soalan lni mengandungi LIMA (5) muka
- surat bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan tni
Kertas lni mengandungl ENAI"{ (O ) soalan dalarn dua







Jawab mana-nnana qqA {U soalan dari BAHAGIAN{ZJ soalan lagi dari BAHAGIAN B.
semua soalan membawa markah yang sama.
A dan mana-mana DUA
PERI4!'14 yans
dan bukannya
Markah hanya akan dikira bagi F!:4PAI (4) jawapandimasukkan d i da larn buku jawapan mengikut susunan
EUPSI (4) jawapan yang terbaik,
semua Jawapan MESTILAH dlmulakan pada muka surat yang baru.




Jar*ab mana*mana DUA t?i soa I an saha ja.
1. tal TinJauan rnerupakan salah satu tugas palingdlberi perhat,ian sebelum kerja ukur terabas
Blncangkan secara terper inc i L.LMA ( 5 ) jeni s
diJalankan dalarn t injauan semasa t iba di
cerapan*cerapan ukur dimulakan.
tbl Nyatakan jenis terabas yang mana sebuahyang bermul.a dan tamat di titik--tit,ik
berkoordinat, atau sebual^r terabas tertutup
tarnat pada t i t lk yang sama menghas i lkan
tikaian dan ferangkan sebab-sebabnya.
I EAS 23s /31
utama yang mest i
dijaIankall.
kerJa yang rnest i
tapak sehlngga
[ 10 rnarkah J
[c] Paksi-paksi ufuk dan
t idak bersudut tePat
terabas tertutup




pugak sebuah tiodolit, ?A'saat dldapati
di antara satu sama lain.
NyaLakan pelarasan tetap yang berkai tan
bagaimana u.j ian dan pelarasan diiaLankalr'
dan huraikan
lg markahJ
2. Plt,a A yang panjang namaannya 30 m telah dipiawal di atas tapak
rata pada suhu 20-C dengan tegangan kenaan 90 N. Jarak dl antara
titlk-tltlk ukuran yang berada pada aras yang sama telah dlukur
secara katenarl pada suhu 33-C dengan tegangan kenaan 400 N.
Apabila plta B yang pqnJang namaannya juga 3o m dlgunakan secara
katenarl pada suhu 30-c dengan tegangan kenaan 1,7O N, ia telah
didapatl pendek dari pita A sebanyak 1.5 mm. Ia telah dipiawai
di atas tapak rata pada suhu 19-C dengan tegangan kenaan 90 N.
Jlka tegangan kenaan ialah 90 N, tentukan suhu semasa pita B
lalah 3O m panjang.





Angkal i pengembangan Iinear
rentas pi ta A
















Sebuah ukur terabas tertutup t,elah dijal,ankan














(m)P. Ki P, Ka.
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?.LA" 1 5' 00 "
10, 47 I . 640 mT
t?.,101 .744 mu
Klra:
(a) bearlng garisan-garlsan terabas kepada hamplr 10 saat;(b) tlkaian lurus terabas; dan(c) koordlnat bagi stesen 2, 3 dan 4.





Jawab mana-rnana nUA tZ) soe I an saha ja.
4. Gambar rajah 1 di bawah menunjukkan sebuah tangki alr dan sebuah
pangsapuri yang terletak di lereng sebuah bukil. Seorangjurutera telah mendirlslapkan tlodolit di stesen A dan bacaan-
bacaan berikut telah dlperolehi (JaduaI 2).
A
Jadua I Z,
Kira: {a) ketinggian pangsapuri;(b) ketinggian tangki air';





St,esen Bacaan sudut ufuk Bacaan sudut ufuk Jarak
D iukur



























Dalarr segltiga ABC (Gambar rajah 2j, jarak-jarak
dan BC ada lah mas ing-mas ing 15C m dan 60 rn.
lE*S 23s/31
kasar AB
Terangkan secara terperinci satu kaedah yang akan anda
gunakan untuk menperoleh jarak-Jarak sebenar AB dan BC pada
keJltqan 1:10,000 alau lebih baik menggunakan satu palang
subtens 2-meter dan sebuah tiodolit satu saat.
[ 1O markah]
Ibl Jlka sellsih dalam pengukuran sudut semasa cerapan tekimetrl
subtens ialah tl" dan panjang palang ialah 2 m, tunjukkan
bahawa sellsih bagi jarak H, = 40 m dan H, = 100 n adalah
maslng-masing dHr= 3,9 mm
Bagi tiap*tiap Jarak yang
dan dH = 24.2 mrn.2
dlukur, kira pecahan se] isihnya.
6.
[15 markah]
Sebuah terowong akan dibina di antara dua titik A dan B yang
berada dl atas satu garisan yang menghala darl Barat ke Timur.
Tltlk-titik tersebut lidak saling nampak di antara satu sama
laln, naka satu garlsan CD telah dltubuh yang nana C dan.D adalah
masing-maslng berada di bahagian selatan A dan B.




















Dengan beranggapan bahawa cerapan-cerapan yang telah dibuat dl
stesen A dan B mempunyai pemberat dua kali melebihi empat
cerapan-cerapan laln, laraskan sudut-sudut tersebut kepada harnplr
satu saat.
Terangkan baga irnana anda
sudut jajaran Cnn dan nin,
berkal tan.
mengira jarak dari A ke B dan sudut*
dan nyatakan persarnaan-persamaan yang
0oo000ooo
t25 markahJ

